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INTRODUÇÃO
.A,scondições arnbientais f'o ram bastante satisfatárias às culturas
do milho e do sorgo no ano agrícola 1976/77. Tornando-se o milho como termo de
referência, podemos verificar que o plantio pôde ser Lrrí cí.ado cedo, pois a
partir da segunda década de setembro ocorreu precipi tação acima da normal, ul
trapassando também o total de evaporação desse período.
De modo geral as chuvas foram abundantes até janeiro. Em conscõquen
cia houve água disponível às plantas em condi,ções adequadas durante um longo
período. É bem de se ver que na segunda metade de janeiro houv8 danos, prin-
cipalmente ao desenvolvimento vegetativo das plantas, em virtude de exceden-
t8 hídrico elevado. Levando-se em consideração que no mês de fevereiro e na
primeira década de março, praticamente não choveu, ao efei to desfavorável do
excesso de umidade se somou o indesejável efeito do stress de umidade e, ev~
dentemente, o prejuízo em termos de produção foi mínimo, pois só atingiu pIa.!:!.
tios muito tardios. Portanto, o veranico nesse ano agrícola foi retardado, em
vez de ocorrer em janeiro como é mais comum.
A temperatura máxima (média) permaneceu en~.:re 27.1 e JO.3ºC e a
tempera tura média entre 20.6 e 23.2ºC, no intef.'valo setembro a fevereiro que
engloba o per-Icdo de desenvolvimento do milho para o qual a temperatura óti-
ma máxima de crescimento si tua-se em torno de 30ºC.
Por outro lado, a temperatura mínima favorável à germinação e de-
senvolvimento do milho é geralmente aceita como sendo lOºC, daí, observando-
-se a curva dEI.temperatura mínima, constata-se que os va.Lor-es para o interva
10 precedentes ~ão sempre suoer-í.or-es a l5ºC, indicando co'nd.í ço es tÉrmicas f;;;-
voráveis à emergênCia no pe r-ioco mencionado.
As condições meteorológicas, a partir do mês de março, propiciaram
valores termicos e rrírír-í cos que permitiram a calhei ta sem prejudicar forte·-
mente a movimentação de máquinas e a qualidade do grão.
O que foi mencionado para o milho, também pode ser estendido à cul
tura do sorgo, ressal tando-·se, porém, as boas condições de colhei ta, uma vez
que esse cereal. é mais sensível do que o milho às condições adver-saa, esp(~c.2:.
almen-;:e o ,3XCE3~'iSO hídri.co nessa epoca .
As doenças, quando causadas por fatores b.í ot.í.cos , são um
dinâmico, resultante da interação patógeno x hospedeiro, em íntima
com o meio. Condições particulares do hospedeiro, do patógeno e do
Iam este processo, detenninando as condições e intensidade com que
se manifestará.
pr'nces so
relação
meio reg!.:!.
a doença
o meio amb:i.ente é fonnado por amplo complexo de fatores comotemp~
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ratura, umidade, luz, nutrientes e pH do solo.
Os fatores que mais influenciam a distribuição geográfica e esm-
cional das doenças são a temperatura e umidade, esta última principalmenteem
forma de orvalho. Embora possam ser estudados, isoladamente em Labor-a tar-i,o ,
na natureza a sua ação é conjunta, razao pela qual dificilmente poderão ser
isolados um do outro.
Cada pe tÓgOIlO, assim como cada hospedeiro, para um determinado f~
tor amhí.enta L, apresenta um pontD mínimo - cítimo e máximo para seu desenvol-
vimento. Por isto é difícil generalizar o afeito dos fatores sobre as doen-
ça s ,
De modo geral, pode-se dizer que, para que ummáximo de doença 0-
cor-ra nummínimo de tempo, 8 preciso que os fatores sejam favoráveis ao patª-
geno e desfavoráveis ao hospedei:m. Caso contrário, teremos um mínimo de do-
ença, às vezes nummáximo de tempo. Quando sãà desfavoráveis a ambos, a in-
tensidade da doença vai depender do gmu rela ti vo de enfraquecimento de cada
um.
Na região de Sete Lagoas, em 1976/1'7, a cultura do snrpo esteve su
jei ta à incidência de doenças foliares como antracnose (C. gmminicola), ce;
cosporiose C~2. somhi), helminthosporiose (ti. tur-cd cum] ;; ferrugem (E,. sorghi)
e do colmo (~' phaseoli). Já na cul tura do milho, a ocorrência de ferrugem
foi bastante intensa enquanto que a de ti. turcicum foi mais severa em plan-
tios realizados em abril....maio de 1977 que em outubro de 1976.
As doenças foliares do sorgo r'equer-em, para o seu desenvolvimentD
temperatura de ummodo geral, em torno de 28QC e umidade aI ta, condição tam-
bém requerida paFd o desenvolvimento da cultura. Já a podridão do colmo re-
quer temperatura alta (temperatura do solo em torno de 3?ºC) e baixa umidade.
Es tas condições são encontradas justamente em época de ver-ani co e são favo-
ráveis ao patógeno e desfavoráveis ao hospedeiro. Daí o tombamento de plan-
tas ser bas tarrte intenso nesta época.
A maior ocorrência de ~' turcicum em plantios realizados em abril'
-maio se deve ao fato de que condições ambientais nes ta época são mais favo-
ráveis ao pa tógeno que ao hospedeiro, ocorrendo o inverso, em plantios reali
zados em outubro. Em resumo Os fatores h.lrír-í.cus favoráveis representados pe::
Ia precipi mção e umidade relativa e adequados fatores térmicos repr-esentados
pela temperatura, evaporação e radiação, tornam possível que o ano agrIcola
1976/77 seja incluído na relação de anos de safras abundantes.
VJi'.\CULAt1A ,'!"o MINISTÉRiO Cir\ ;l..("jk'C.Ul rUk/\
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APRESENTAÇAO DOS DADOS METEOROLOGICOS
[\h figura 1, pode-se verificar que a temperatura média mensal( te~
peratura do ar) do período de agosto de 1976 a julho de 1977, permaneceu in
ferior à média de 40 anos (1931-1970), exce tuando-ese o mês de março com va-
lores iguais, em todo esse intervalo analisado.
A temperatura máxima (média mensal) foi inferior à normal do mês
de agosto e a partir de setembro apresentou valores ligeiramente inferiores
a tê o mês de janeiro. Emfevereiro e março esses valores estLveram acima da
média de referência. As curvas representativas dos dois períodos convergi-
ram para ummesmopont.o no mês de abril. Emmaio a curva representativa do
ano agricola 1976/77 estava abaixo da normal, ultrapassando essa, fracamen-
te, em junho e distanciando-se mais ainda em julho.
Emagosto e setembro a temperatura mínima (média mensal) foi sup~
dor à do período 1931/7O, passando em outubro para valores muito próx ímoe
a essa úJ.tima, mas situando-se abaixo dela. De novembro a janeiro apresen-
tou-se com valores superiores, em fevereiro verificou-se uma posição seme-
lhante à de outubro e daí em diante os valores ficaram sempre superiores aos
de curva de referência.
Os valores de umidade relativa (figura 2) no ano agrícola compa~
dos aos dados médios de 40 anos, podem ser descritos da seguinte forma: os
valores do mês de agosto estiveram abaixo do correspondente à média. De se-
tembro a dezembro foram superiores, apresentando ligeira queda em janeiro .
Em fevereiro e março permaneceram inferiores e bas tante afas tados da nonnal,
para praticamente haver uma coincidência em abril e maio e tender para val~
res ligeiramente inferiores em junho, sendo este, o mês de valor mais baixo
do período considerado.
A evaporação no mês de agosto (figura 3) foi ligeiramente supe-
rior à normal, e nos demais meses do ano agricola permaneceu com valores in
feriores especialmente de setembro a dezembro, excetuando-se os valores de
fevereiro e março bastante acima dos normais.
Observando-se as Figuras 4 e 5 ccnta ta-ese que a precipitação plu-
viométrica esteve acima dos valores correspondentes (médias de totai~ men-
sais) do período 1931/70, a partir de agosto ate janeim, com diferenças
mais acentuadas em setembro, novembro e janeiro, especialmente este último
mês, que apresentou excedente de 174 mmsobre a média de referência. Emfe-
vereiro e março a situação se inverteu tornando-s~ os valores de precipita-
ção menores que os da normal. Nos meses restantes, excetuando-se maio, a pre
cipitação correspondente ao ano agrícola 1976/77 continuou ligeirament;
maior.
VINCULADA AO M!NISTtRIO D;, AGR'CUl TURA
SAF • e.o/ze-a . 061'16 - tO.OCU
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Da observação das figuras 6 e 7 pode-se inferir que o mês de ag02
to deve ser considerado como o mais seco do ano agrícola 1976/77. Comefei-
to a pequena precipitação verificada na segunda década do mês foi la18amen-
te superada pela evaporação. No mês de setembro, a partir da segunda década,
a precipitação super-ou nitidamente à evaporação, sendo que em termos de to-
tais mensais, precipitação e evaporação tiveram valores pra ticamente equi\/~
lentes, fato que também ocorreu para o mês de março.
Emoutubro houve boa distribuição de chuva e a partir desse mês a
precipi tação superou à evaporação, f'a to que se acentuou em novembro, dezem-
bro e janeiro, quando a prevalência. dos valores pluviométricos excedeu, por.. ~ ~
longa margem, a evapor'açeo , Esse excedente hí.dr-í co tornou-se demasiado na se
gunda quinzena de janeiro.
Em contraste, houve um longo período de ausência de chuva eviden-
ciado na figura 7, correspondendo à segunda e terceira décadas de fevereiro..
e a primeira de março.
No mês de abril a precipi tação vol tou a superar discretamente a
evaporação sendo os meses subsequentes característicos de época seca em que
a evaporação predomina sobre a precipitação.
VINCULADA AO MINISTÉRIO 1)" .\G'·ICUL 'fUR,""
SAI" . 6.0126-9 . 08!16 - !O.ooo
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